




            為表達對於本校辦理白沙講座理念的認同與支持，協鴻工業股份有限公司陳董事長建智（彰 
            師附工文教基金會榮譽董事長，左一）與南彰實業股份有限公司楊董事長昌宏（彰師附工文 
            教基金會現任董事長，右一）慷慨解囊，各捐贈新台幣十萬元整贊助「白沙講座」系列活動 














1221~1224（電子郵件 alumni@cc2.ncue.edu.tw  傳真電話：04-7211137） 
  
▲本校郭校長艶光頒授感謝狀予協鴻工業股份有限   ▲本校郭校長艶光頒授感謝狀予南彰實業股份有限 
  公司陳董事長建智（彰師附工文教基金會榮譽董     公司楊董事長昌宏（彰師附工文教基金會現任董 
  事長）以表謝忱。                               事長）以表謝忱。 
